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r0E,'istrôas pa.L' l.JS 'llâni-Js Ù.O la. Q;~Cl!. en aoÛt 1962 S' élèv;;rlt à 
un totnl '(!-.) 3, )'6,1 mio d<J tonnes contr~J ,; ,106 un juillet 1962 
(- lC ~1our c.-mt) 0t 3i938 on août 1961 (+ 0,7 p!)ur o.:mt). 
Poar l<lS huit "fYrJmi·;rs mois dG 1' ann8'3, la situation do J )l.)2 
ost lé,"?,"àr::Hn ;nt plus fr,voJ'ablo c:tu' .:m 1961, e,T~C::l surtout é:LUX 
ml'!:r.-chéa nationGU1C c~T on r::. ·mr:~r;istré 1..'.11 -r:,aul dJ8 com:nandos 
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